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Међународна научна конференција 
 













































Одржавање међународне научне конференције финансијски је помогло 





21. април 2017. 
 
 
Сала за седнице у Деканату 
радни језик: енглески 
 
9,30-10,00 
Пријем и регистрација учесника Конференције 
 
10,00-10,15 
Отварање Научне конференције 
Поздравна реч Декана Правног факултета у 
Нишу  
Проф. др Саше Кнежевића 
 
10,15-10,30 




  Др Душан Николић, ректор Универзитета у 
Новом Саду  
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА ПРИВАТНОГ ПРАВА 
(Идеје, развојни пројекти и реалност) 
 
  Dr Maria Slavova,  
Редовна професорка Правног факултета,  
Софијски универзитет „Св. Климент Охридски“, 
Софијa (Бугарска) 




















Уредница: проф. др Ирена Пејић  
радни језик: српски 
 
 
  Др Маријана Пајванчић, 
Редовна професорка Правног факултета (у 
пензији), 
Универзитет у Новом Саду 
ЉУДСКА ПРАВА У КОНТЕКСТУ 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ 
  Др Драган Симеуновић,  
Редовни професор Факултетa политичких наука, 
Универзитет у Београду 
РЕЛАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ И 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ У ВРЕМЕНУ ВЕЛИКИХ 
МИГРАЦИЈА 
 
  Др Ирена Пејић, 
Редовни професор Правног факултета,  
Универзитет у Нишу 
УНИЦИФИРАЊЕ УСТАВА У ГЛОБАЛНИМ 
РАЗМЕРАМА 
 
  Др Радомир В. Лукић, 
Ванредни професор Правног факултета, 
Универзитет у Источном Сарајеву 
НАЦИОНАЛНО ПРАВО И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 
 
  Др Горан Марковић, 
Ванредни професор Правног факултета, 
Универзитет у Источном Сарајеву 
УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА 
ДЕМОКРАТИЈУ: СЛУЧАЈ СА НЕПОСРЕДНОМ 
ДЕМОКРАТИЈОМ У БИВШИМ 
ЈУГОСЛОВЕНСКИМ РЕПУБЛИКАМА  
  Др Јелена Вучковић,  
Доцент Правног факултета,  
Универзитет у Крагујевцу 
УСТАВНИ ПРИНЦИП ПОДЕЛЕ ВЛАСТИ И 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 
 
  Др Славиша Ковачевић, 
Ванредни професор Правног факултета, 
Универзитет у Нишу 
РЕФЛЕКСИЈЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА 
УНУТРАШЊЕ ПРАВО ДРЖАВА 
 
  Др Михајло Вучић,  
Научни сарадник Института за међународну 
политику и привреду, Београд 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА ВОДНОГ ПРАВА  
– изазови и могући одговори – 
 
  Др Зоран Јовановски,  
Доцент Војне Академије „Генерал Михаило 
Апостолски“, Скопље (Македонија) 
УПОТРЕБА СИЛЕ ПРОТИВ НЕДРЖАВНИХ 









НАСТАВАК РАДА ПО СЕСИЈАМА 
 
  Сања Ђорђевић-Алексовски, 
Асистент Правног факултета, 
Универзитет у Нишу  
ЕВРОПСКА УНИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА 
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА 
 
  Др Сава Аксић, 
Ванредни професор Правног факултета,  
Универзитет у Приштини  
(са привременим седиштем у Косовској 
Митровици) 
ПОКУШАЈ ДОПРИНОСА ТЕОРИЈИ СТЕЧЕНИХ 
ПРАВА И (НЕ)РЕТРОАКТИВНОСТИ ЗАКОНА 
 
  Др Сузана Медар, 
Доцент Правног факултета, 
Универзитет у Нишу 
УТОПИЈСКИ ПРЕЛУДИЈУМ СВЕОПШТЕ 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ 
 
  Др Тодор Каламатиев, 
Редовни професор Правног факултета 
„Јустинијан Први“, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопље 
(Македонија) 
Др Александар Ристовски,  
Доцент Правног факултета „Јустинијан Први“, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопље 
(Македонија)  
КЛАУЗУЛЕ СИНДИКАЛНЕ СИГУРНОСТИ 
НАСПРАМ СЛОБОДЕ СИНДИКАЛНОГ 
УДРУЖИВАЊА 
 
  Др Слободанка Ковачевић-Перић, 
Ванредни професор Правног факултета, 
УниверзитетуПриштини  
(са привременим седиштем у 
КосовскојМитровици) 
РАДНОПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ КРИВИЧНОГ 
ДЕЛА НА РАДУ: ОПРАВДАНОСТ ОТКАЗА 
 
  Др ЖељкоМирјанић, 
Редовни професор Правног факултета, 
Универзитет у Бањој Луци 
УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА РАДНО ПРАВО 
(ПОСТ)ТРАНЗИЦИОНИХ ЗЕМАЉА 
 
  Весна Стојановић, 
Сарадник Високе школе струковних студија за 
економију и управу, Београд 
ПОЛОЖАЈ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 
















Кривичноправна сесија  
( сала 6/1 ) 
Уредник: Проф. др Војислав Ђурђић 
радни језик: српски 
 
  Др Милош Бабић, 
Редовни професор Правног факултета,  
Универзитет у Бањој Луци, 
Судија Суда БиХ 
ИЗМЈЕНЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНОДАВСТВА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ:Усклађивање са 
рјешењима у европским кривичним 
законодавствима и стандардима међународног 
права 
 
  Др Драган Јовашевић, 
Редовни професор Правног факултета, 
Универзитет у Нишу 
САВРЕМЕНО КРИВИЧНО ПРАВО КАО ИЗРАЗ 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ 
 
  Др Иванка Марковић, 
Редовни професор Правног факултета, 
Универзитет у Бањој Луци 
КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА ПОЛНОГ 
ИНТЕГРИТЕТА ДЈЕЦЕ У НАЦРТУ 
КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА РЕПУБЛИКЕ 
СРСПКЕ (усклађивање са европским 
стандардима) 
  Др Душица Миладиновић-Стефановић, 
Доцент Правног факултета, 
Универзитет у Нишу 
ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЈА И 
КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА ЖЕНА ОД 
НАСИЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 
  Др Драган Благић, 
Доцент Правног факултета,  
Универзитет у Приштини  
(са привременим седиштем у Косовској 
Митровици) 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА 
СРБИЈЕУ ПОГЛЕДУ ПОЈЕДИНИХ 
КРИВИЧНИХ ДЕЛА ПРОТИВ ПОЛНЕ 
СЛОБОДЕ - ПРОГРЕСИВНА ИЛИ 
РЕГРЕСИВНА РЕШЕЊА 
 
  Др Здравко Грујић, 
Доцент Правнoг факултета,  
Универзитет у Приштини 
(са привременим седиштем у Косовској 
Митровици) 
НОВЕ АЛТЕРНАТИВНЕ КРИВИЧНЕ 
САНКЦИЈЕ – ПОЈАМ И ОСНОВНЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
  Др Марко Трајковић, 
Ванредни професор Правног факултета, 
Универзитет у Нишу 
Др Војислав Ђурђић, 
Редовни професор Правног факултета,  
Универзитет у Нишу 
КРИВИЧНО ЗАКОНОДАВСТВО И ПРОЦЕС 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ 
 
  Др Филип Мирић, 
Стручни сарадник за наставу Правног факултета,  
Универзитет у Нишу 
КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 
 
  Мирјана Средојевић, 
Студент докторских студија на Правном 
факултету, 
Универзитет у Новом Саду  
КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА 





Радни ручак у Клубу студената 
 
14,30 -17,00 
НАСТАВАК РАДА ПО СЕСИЈАМА 
 
  Др Снежана Бркић, 
Редовни професор Правног факултета, 
Универзитет у Новом Саду 
МОГУЋНОСТИ И ГРАНИЦЕ 
АМЕРИКАНИЗАЦИЈЕ ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 
ПРЕМА ЗКП СРБИЈЕ ИЗ 2011. ГОДИНЕ 
 
 
  Др Дејан Мировић, 
Доцент Правног факултета, 
Универзитет у Приштини 
(са привременим седиштем у Косовској 
Митровици) 
МЕЂУНАРОДНИ КРИВИЧНИ СУД И СРБИЈА 
  Др Саша Атанасов, 
Доцент Правног факултета, 
Универзитет у Приштини  
(са привременим седиштем у Косовској 
Митровици) 
ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА НА ГЛАВНОМ 
ПРЕТРЕСУ 
  Иван Илић, 
Асистент Правногфакултета, 
Универзитет у Нишу 
Др Вељко Турањанин, 
Доцент Правног факултета, 
Универзитет у Крагујевцу 
УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА УТВРЂИВАЊЕ 
ЧИЊЕНИЦА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 
  Др Миомира Костић, 
Редовни професор Правног факултета, 
Универзитет у Нишу 
ОСУЂЕНИЧКА КРИМИНОЛОГИЈА 
  Др Саша Кнежевић, 
Редовни професор Правног факултета,  
Универзитет у Нишу 
Dr. sc. Vanda Božić, 
Научни сарадник Правног факултета, 
Универзитет у Загребу 
Др Жељко Никач, 
Редовни професор Криминалистичко-полицијске 
академије, Београд 
ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТ 
ПРАВНОГ И ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ОКВИРА 
ЗА СУЗБИЈАЊЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 
 
  Др Дарко Симовић, 
Редовни професор Криминалистичко-полицијска 
академијa, Београд 
Др Биљана Симеуновић-Патић, 
Ванредни професор Криминалистичко-
полицијска академијa, Београд 
ФИЗИЧКО КАЖЊАВАЊЕ У СВЕТЛУ ПРАВА 
ДЕТЕТА 
 
  Др Емир Ћоровић, 
Доцент Департманa за правне науке,  
Државни универзитет у Новом Пазару 
СУДИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 
САНКЦИЈАУ КРИВИЧНОМ 
ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: DE 
LEGE LATA И DE LEGE FERENDA 
 
  Др Дарко Димовски, 
Доцент Правног факултета,  
Универзитет у Нишу  
Иван Милић, 
Асистент Правног факултета,  
Универзитет у Новом Саду  
НОРМАТИВНЕ ПРЕПРЕКЕ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЗАКОНА О 










Грађанскоправна сесија  
( сала 14/2 ) 
Уредница: проф. др Невена Петрушић 
радни језик: српски 
  
 
  Др Мирослав Лазић, 
Редовни професор Правног факултета, 
Универзитет у Нишу 
РЕЖИМ СВОЈИНЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ 
ЗЕМЉИШТУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 
  Др Марко Ђурђевић, 
Ванредни професор Правног факултета, 
Универзитет у Београду 
УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА РЕФОРМУ 
УГОВОРНОГ ПРАВА У СРБИЈИ 
 
  Др Михајло Цветковић, 
Доцент Правног факултета,  
Универзитет у Нишу 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА УГОВОРНОГ ПРАВА: 
ПОДСТИЦАЈИ И ПРЕПРЕКЕ 
  Др Ивана Симоновић, 
Доцент Правног факултета, 
Универзитет у Нишу 
ДУЖНОСТ МЕЂУСОБНОГ ОБАВЕШТАВАЊА 
И МАНЕ ВОЉЕ ПРИ ЗАКЉУЧЕЊУ ПРАВНОГ 
ПОСЛА 
  Dr. sc. Davorin Pichler, 
Docent Pravnog fakulteta,  
Sveučilište „J. J. Strossmayer“, Osijek (Hrvatska) 
ELEKTRONIČKI POTPIS U PRAVNOJ TEORIJI I 
PRAKSI 
  Др ЛукаБатуран, 
Асистент Правног факултета, 
УниверзитетуНовомСаду 
Стефан Радојчић, 
Демонстратор Правног факултета, 
Универзитет у Новом Саду 
НАЧЕЛО УЗАЈАМНОСТИ КОД СТИЦАЊА 
ПРАВА СВОЈИНЕ ЗА СТРАНА ЛИЦА 
  Др Душица Палачковић, 
Редовни професор Правног факултета, 
Универзитет у Крагујевцу 
ЗАШТИТА ПРАВА НА ЖИВОТ, ПОСЕБНО У 
КОНТЕКСТУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И 
ПОЗИТИВНЕ ОБАВЕЗЕ ДРЖАВЕ ПРЕМА 
ЕВРОПСКОЈ КОНВЕНЦИЈИ И ПРАКСИ 
ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА 
  Др Сања Марјановић, 
Доцент Правног факултета, 
Универзитет у Нишу 
МЕЂУНАРОДНО ОСТВАРИВАЊЕ 
ИЗДРЖАВАЊА ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ - 
БИРАЈУЋИ ИЗМЕЂУ КОНВЕНЦИЈЕ УН (1956) 
И ХАШКЕ КОНВЕНЦИЈЕ (2007) 
  Др Јелена Видић Трнинић, 
Ванредни професор Правног факултета, 
Универзитет у Новом Саду 
УСМЕНО ЗАВЕШТАЊЕ У ПРАВУ СРБИЈЕ И 
ОСТАЛИМ САВРЕМЕНИМ ПРАВИМА 
ЕВРОПЕ 
13,30-14,30 
Радни ручак у Клубу студената 
 
14,30 -17,00 
НАСТАВАК РАДА ПО СЕСИЈАМА 
 
 
  Др Ђорђе Л. Николић, 
Ванредни професор Правног факултета,  
Универзитет у Нишу 




  Др Срђан Радуловић, 
Доцент Правног факултета, 
Универзитет у Приштини  
(са привременим седиштем у Косовској 
Митровици) 
АУТОНОМНИ КОНЦЕПТ ОДНОСА ЛЕКАРА И 
ПАЦИЈЕНТА КАО ПРОДУКТ ДРУГОГ 
ТАЛАСА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ 
 
  Милица Вучковић, 
Асистент Правног факултета, 
Универзитет у Нишу 
ГРАЂАНСКОПРАВНА ОДГОВОРНОСТ ЗА 
НЕЖЕЉЕНИ ЖИВОТ 
 
  Др Невена Петрушић, 
Редовна професорка Правног факултета,  
Универзитет у Нишу  
ONLINE РЕШАВАЊЕ СПОРОВА: ПУТ ДО 
ПРАВДЕ У ГЛОБАЛИЗОВАНОМ СВЕТУ 
 
  Др Наташа Стојановић, 
Редовни професор Правног факултета, 
Универзитет у Нишу 
Ивана Евтимов, 
Докторанд Правног факултета, 
Универзитет у Нишу 






  Др Владимир Боранијашевић,  
Ванредни професор Правног факултета,  
Универзитет у Приштини 
(са привременим седиштем у Косовској 
Митровици)  
ПОСТУПАК ИЗВРШЕЊА РАДИ НАМИРЕЊА 
НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА ЗАЈЕДНИЧКОМ 
ПРОДАЈОМ НЕПОКРЕТНОСТИ И 
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 
 
  Слобода Мидоровић,  
Асистент Правног факултета,  
Универзитет у Новом Саду 
РЕСТИТУЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
СТЕЧЕНИХ ОД СТРАНЕ ДРЖАВЕ НА ИМЕ 
РАТНИХ РЕПАРАЦИЈА 
 
  Др Соња Лучић, 
Доцент Правног факултета, 
Универзитет у Крагујевцу 
ПРАВО БИБЛИОТЕКЕ ДА ДИГИТАЛИЗУЈЕ 
ДЕЛО КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ У ЊЕНОМ ФОНДУ С 
ЦИЉЕМ ДА ГА СТАВИ НА РАСПОЛАГАЊЕ 
ПУТЕМ ПОСЕБНИХ УРЕЂАЈА 
 
  Др Марија Игњатовић,  
Ванредни професор Правног факултета,  
Универзитет у Нишу 
УЛОГА РИМСКОГ ПРАВА У НАСТАНКУ И 
РАЗВОЈУ САВРЕМЕНОГ ПРАВА 
 
  Др Александар Ђорђевић, 
Доцент Правног факултета,  
Универзитет у Нишу 
РЕЦЕПЦИЈА ГРЧКО-РИМСКОГ 














Трговинско-економска сесија  
сала 4/4 
Уредник: проф. др Александар Ћирић 
радни језик: српски 
 
  Др Александар Ћирић,  
Редовни професор Правног факултета,  
Универзитет у Нишу 
Др Предраг Цветковић, 
Редовни професор Правног факултета,  
Универзитет у Нишу 
ПРАВО СВЕТСКЕ ТРГОВИНСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И НОРМЕ РЕГИОНАЛНИХ 
ТРГОВИНСКИХ СПОРАЗУМА: ХИЈЕРАРХИЈА 
ПРИМЕНЕ 
  Др Милева Анђелковић, 
Редовни професор Правног факултета, 
Универзитет у Нишу 
ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНИХ ПОРЕСКИХ 
РЕФОРМИ 
  Др Срђан Голубовић, 
Редовни професор Правног факултета,  
Универзитет у Нишу 
УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ 
НА ЕВОЛУЦИЈУ УЛОГЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ 
  Др Марина Димитријевић, 
Ванредни професор Правног факултета,  
Универзитет у Нишу 
РЕФОРМИСАЊЕ МОДЕЛА ЈАВНОГ 
БУЏЕТИРАЊА КАО ГЛОБАЛНИ ТРЕНД 
  Др Дејан Јанићијевић,  
Ванредни професор Правног факултета, 
Универзитет у Нишу 
СУДСКА КОНТРОЛА АРБИТРАЖНИХ 
ОДЛУКА У МЕЂУНАРОДНОЈ ТРГОВИНСКОЈ 
АРБИТРАЖИ – ПРАКТИЧНИ ПРОБЛЕМИ 
  Др Александар Мојашевић, 
Доцент Правног факултета, 
Универзитет у Нишу 
Др Љубица Николић, 
Редовни професор Правног факултета, 
Универзитет у Нишу 
 ONLINE СИСТЕМ РЕШАВАЊА СПОРОВА И 
ЕЛЕКТРOНСКА ТРГОВИНА 
  Др Сузана Димић,  
Доцент Правнoг факултета,  
Универзитет у Приштини 
(са привременим седиштем у Косовској 
Митровици) 
ПОРЕСКА СТРУКТУРА У СРБИЈИ ПРЕД 
ИЗАЗОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ 
 
  Др Mарко Димитријевић,  
Доцент Правног факултета,  
Универзитет у Нишу 
МОНЕТАРНИ СУВЕРЕНИТЕТ У УСЛОВИМА 
ГЛОБАЛИЗОВАНИХ ЕКОНОМСКИХ И 
ФИНАНСИЈСКИХ ОДНОСА 
 
  Др Свјетлана Ивановић, 
Доцент Правнoг факултета, 
Универзитет у Источном Сарајеву 
КАЗНЕНА НАКНАДА ШТЕТЕ У ПРАВУ 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
13,30-14,30 
Радни ручак у Клубу студената 
 
14,30 -17,00 
НАСТАВАК РАДА ПО СЕСИЈАМА 
 
  Др Кристина Мишева,  
Доценткиња Правног факултета,  
Универзитет „Гоце Делчев“, Штип (Македонија) 
ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ВАЖЕЋЕГ 
ОБЛИКА УПРАВЉАЊА И ФИНАНСИРАЊА 
ЈАВНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА У 
РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ 
 
  Др Страхиња Д. Миљковић,  
Доцент Правног факултета, 
Универзитет у Приштини  
(са привременим седиштем у Косовској 
Митровици) 
Горан Тишић,  
Aсистент Правног факултета, 
Универзитет у Приштини  
(са привременим седиштем у Косовској 
Митровици) 
ЛИБЕРАЛНИ (АМЕРИЧКИ) МОДЕЛ ЛИЧНОГ 
СТЕЧАЈА КАО МЕХАНИЗАМ ЗАШТИТЕ 
ПОТРОШАЧА 
 
  Др Милица Панић, 
Доцент Правног факултета,  
Универзитет у Источном Сарајеву 
ПРАВО ПОТРОШАЧА НА ОДУСТАНАК ОД 
УГОВОРА О ПРОДАЈИ НА ДАЉИНУ ПУТЕМ 
ИНТЕРНЕТА 
 
  Мр Ђорђе Мариловић,  
Виши асистент Правног факултета,  
Универзитет у Источном Сарајеву 
ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРИХОДА ИЗ СТРАНИХ 
ИЗВОРА ПОРЕЗОМ НА ДОХОДАК У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
 
  Милан Јечменић, 
Сарадник у настави Правног факултета, 
Универзитет у Крагујевцу 









Мултидисциплинарна сесија  
(САЛА ЗА СЕДНИЦЕ) 
Уредница: доц. др Маја Настић 
радни језик: енглески 
 
  Др Александар В. Гајић, 
Доцент Правног факултета,  
Универзитет у Београду 
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО У „ПРОЦЕСУ 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ “ 
 
  Др Тања Каракамишева-Јовановска, 
Редовна професорка Правног факултета 
„Јустинијан Први“, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопље 
(Македонија) 






Faculty of Law, 










International Scientific Conference: 
 


























working language: English 
 
9,30 – 10,00 
Participants’ Reception, and Registration 
 
10,00 – 10, 15 
Conference Opening Ceremony 
 
Dean's Keynote Address: 
Prof. Saša Knežević, Dean, 
10,15-10,30  
Keynote Address of Rector of Univeristy of 
Novi Sad 
 




  Prof. Dušan Nikolić, LL.D. 
Full Professor, 
Law Faculty, University of Novi Sad  
GLOBALIZATION OF PRIVATE LAW: 
Ideas, development projects and reality 
 
  Prof. Maria Slavova, LL.D. 
Full Professor,  
Faculty of Law, Sofia University “St. 
Kliment Ohridski”, Sofia (Bulgaria) 










Conference Room  
Moderator: Doc. Maja Nastić, LL.D. 
Presentation of Conference Papers 
working language: English 
 
  Doc. Aleksandar Gajić, LL.D. 
Assistant Professor,  
Faculty of Law, University of Belgrade 
INTERNATIONAL PUBLIC LAW IN THE 
“GLOBALIZATION PROCESS” 
   
Prof. Tanja Karakamisheva-Jovanovska, 
PhD 
Full Professor,  
Faculty of Law “Iustinianus Primus”,  
University “Sts. Cyril and Methodius”, 
Skopje (Macedonia) 
ROLE OF THE VENICE COMMISSION 
IN THE WORLD OF GLOBAL 
CONSTITUTIONALISM 
 
  Doc. Miroslav D. Stevanović, PhD 
Assistant Professor, 
Academy of National Security, Belgrade 
Doc. Dragan Ž. Đurđević, PhD 
Assistant Professor, 
Academy of National Security, Belgrade 
GLOBALISATION AS A FACTOR OF 
NORMATIVE CONTENT OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 
INTERNATIONAL PUBLIC LAW 
 
  Doc. Toni Gjorgiev, PhD 
Assistant Professor,  
Military Academy “Genaral Mihailo 
Apostolski“, Skopje (Macedonia) 
Goce Stoilovski, LL.M. 
Teaching Assistant,  
Military Academy “Genaral Mihailo 
Apostolski“, Skopje (Macedonia) 
TRANSATLANTIC RELATIONS 
BETWEEN THE EUROPEAN LAW AND 
DEFENCE AND THE EUROPEAN 
SECURITY AND DEFENCE IDENTITY 
  Doc. Dejan R. Vučetić, LL.D. 
Assistant Professor, 
Law Faculty, University of Niš 
GLOBAL TENDENCIES IN THE 
CODIFICATION OF ADMINISTRATIVE 
PROCEDURE  
  Doc. Jan Olszanowski, LL.D. 
Faculty of Law and Administration, 
“Adam Mickiewicz” University, Poznan 
(Poland)  
MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN EU 
MEMBER STATES IN RECOVERY OF 
PUBLIC CLAIMS 
  Doc. Maja Nastić, LL.D. 
Assistant Professor, 
Faculty of Law, University of Niš 
UNIVERSAL SUFFRAGE IN THE 
GLOBALIZATION ERA: DIASPORA 
VOTING  
  Mihaela Dotsova, 
PhD Student,  
Faculty of Law, Sofia University “St. 
Kliment Ohridski”, Sofia (Bulgaria) 
THE PARTICIPATING ROLE OF 
MUNICIPALITIES IN WATER SUPPLY 
AND SEWERAGE SYSTEMS IN 
BULGARIA 
  Martin Švec, 
PhD Candidate, 
Faculty of Law, Masaryk University, Brno 
(Czech Republic) 
TRANSITION TO A LOW-CARBON 
ECONOMY: THE ROLE OF PRIVATE 
INVESTMENTS 
 
  Doc. Svetislav V. Kostić, LL.D. 
Assistant Professor,  
Faculty of Law, University of Belgrade  
TRANSFER-PRICING IN DEVELOPING 








  Doc. Mustafa Yasan, LL.D. 
Assistant Professor,  
Faculty of Law, Sakarya University, Sakarya 
(Turkey)  
THE IMPACT OF THE SARBANES–
OXLEY ACT 2002 ON TURKISH 
COMPANY LAW AS A RESULT OF 
GLOBALISATION 
 
  Doc. Roman Uliasz, LL.D. 
Assistant Professor,  
Faculty of Law and Administration, 
Rzeszów University, Rzeszów (Poland) 
RESOLVING SHAREHOLDERS’ 
DISPUTES BEFORE EUROPEAN 
COURTS: IS THERE A NEED FOR 
UNIFICATION? 
 
  Nataša Vujinović, LL.M. 
Research Associate, PhD candidate, 
Europa-Institute, University Saarland, 
Saarbrücken (Germany) 
GUARANTEES IN BITS AGAINST 
POLITICAL RISKS, WITH REFERENCE 
TO BITS OF THE REPUBLIC OF SERBIA 
 
  Doc. Marija Ampovska, LL.D.  
Assistant Professor,  
Faculty of Law, University “Goce Delčev”, 
Štip (Macedonia) 
INSURANCE POOLS: FOLLOWERS OF 
CLASSICAL INSURANCE CONTRACTS 
IN THE FIELD OF NUCLEAR LAW 
 
  Doc. Anđelija Tasić, LL.D. 
Assistant Professor, 
Faculty of Law, University of Niš 
TAKING OF EVIDENCE ABROAD IN 
CIVIL AND COMMERCIAL 
MATTERS:THE INFLUENCE OF 
INTERNATIONAL AND REGIONAL 
DOCUMENTS ON SERBIAN 
LEGISLATION 
 
  Doc. Ivan Stankov, PhD 
Assistant Professor, 
Technical University, Sofia (Bulgaria) 
Doc. Georgi Tsochev, PhD 
Assistant Professor, 
Technical University, Sofia (Bulgaria) 
DESIGN OF A LEGAL INFORMATION 
SYSTEM FOR ANDROID 
 
  Doc. Dubravka Klasiček, LL.D. 
Аssistant Professor,  
Faculty of Law, University “J. J. 
Strossmayer”, Osijek (Croatia) 
WHO INHERITIS YOUR FACEBOOK 
PROFILE AND GMAIL ACCOUNT 
AFTER YOU DIE? 
 
  Gordana Ignjatović, BA 
Legal English Language Lecturer,  
Faculty of Law, University of Niš  
ENGLISH FOR SPECIFIC 
PURPOSES:LEGAL ENGLISH IN THE 
GLOBAL WORLD 
 
  Doc. Jelena Arsić, LL.D. 
Assistant Professor,  
Law School, Union University, Belgrade  
Prof. Jelena Jerinić, LL.D. 
Associate Professor,  
Law School, Union University, Belgrade  
Doc. Jelena Simić, LL.D. 
Assistant Professor,  
Law School, Union University, Belgrade  
COMPULSORY OR RECOMMENDED 
VACCINATION: LEGAL ASPECTS OF 
CHILDREN VACCINATION POLICIES 
IN SERBIA 
 
  Sandra Samardžić, LL.M. 
Teaching Assistant,  
Faculty of Law, University of Novi Sad  
PATERNALISM TODAY AND 
CHILDREN'S RIGHTS 
  Milica Kovačević, LL.B. 
Junior Teaching Associate, 
Faculty of Law, University of Novi Sad  
THE PERSPECTIVE OF 
IMPLEMENTING THE EUROPEAN 











PUBLIC LAW SESSION 
ROOM 4/3  
Moderator: Prof. Irena Pejić, LL.D. 
 
Presentation of Conference Papers 
working language: Serbian 
 
  Prof. Marijana Pajvančić, LL.D. 
Full Professor (retired), 
Faculty of Law, University of Novi Sad 
HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT OF 
GLOBALIZATION 
  Prof. Dragan Simeunović, PhD 
Full Professor,  
Faculty of Political Sciences, University of 
Belgrade 
RELATIONS BETWEEN NATION-
STATE AND GLOBALIZATION IN 
TIMES OF GREAT MIGRATIONS 
 
  Prof. Irena Pejić, LL.D. 
Full Professor, 
Faculty of Law, University of Niš 
CONSTITUTIONAL UNIFICATION ON 
THE GLOBAL SCALE 
 
  Prof. Radomir V. Lukić, LL.D. 
Associate Professor, 
Faculty of Law, University of East Sarajevo 
NATIONAL LAW AND 
GLOBALIZATION 
 
  Prof. Goran Marković, LL.D. 
Associate Professor, 
Faculty of Law, University of East Sarajevo 
THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON 
DEMOCRACY: THE CASE OF DIRECT 
DEMOCRACY IN FORMER YUGOSLAV 
REPUBLICS 
 
  Doc. Jelena Vučković, LL.D. 
Assistant Professor, 
Faculty of Law, University of Kragujevac  
CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF 
SEPARATION OF POWERS AND 
GLOBALIZATION 
 
  Prof. Slaviša Kovačević, PhD 
Associate Professor,  
Faculty of Law, University of Niš 
GLOBALIZATION REFLECTIONS ON 
THE INTERNAL LAW OF STATES  
 
  Mihajlo Vučić, LL.D. 
Research Associate, 
Institute of International Politics and 
Economy, Belgrade 
GLOBALIZATION OF WATER LAW: 
CHALLENGES AND POSSIBLE 
ANSWERS 
 
  Doc. Zoran Jovanovski, PhD 
Assistant Professor,  
Military Academy “General Mihailo 
Apostolski“, Skopje (Macedonia) 
USE OF FORCE AGAINST NON-STATE 
ACTORS UNDER THE 





  Sanja Đorđević-Aleksovski, LL.M. 
Teaching  Assistant,  
Faculty of Law, University of Niš  
THE EUROPEAN UNION AND THE 
UNITED NATIONS 
 
  Prof. Sava Aksić, LL.D. 
Associate Professor,  
Faculty of Law, 
University of Priština (Head Office in 
Kosovska Mitrovica) 
AN ATTEMPT TO CONTRIBUTE TO 
THE THEORY OF ACQUIRED RIGHTS 
AND (NON)RETROACTIVITY OF LAW  
 
  Doc. Suzana Medar, LL.D. 
Assistant Professor,  
Faculty of Law, University of Niš 
UTOPIAN PRELUDE TO A GENERAL 
GLOBALIZATION 
 
  Prof. Todor Kalamatiev, LL.D. 
Full Professor,  
Faculty of Law “Iustinianus Primus”,  
University “Sts. Cyril and Methodius”, 
Skopje (Macedonia) 
Doc. Aleksandar Ristovski, LL.D. 
Assistant Professor,  
Faculty of Law “Iustinianus Primus”,  
University “Sts. Cyril and Methodius”, 
Skopje (Macedonia) 
UNION SECURITY CLAUSES VERSUS 
FREEDOM OF TRADE UNION 
ASSOCIATION  
 
  Prof. SlobodankaKovačević–Perić, LL.D. 
Associate Professor, 
Faculty of Law, 
University of Priština (Head Office in 
Kosovska Mitrovica) 
LABOUR AND EMPLOYMENT LAW 
IMPLICATIONS OF A CRIMINAL 
OFFENCE AT WORK: JUSTIFICATION 
FOR DISMISSAL 
 
  Prof. ŽeljkoMirjanić, LL.D. 
Full Professor, 
Faculty of Law, University of Banja Luka  
THE INFLUENCE OF GLOBALISATION 
ON LABOUR LAW IN 
(POST)TRANSITIONAL COUNTRIES 
 
  Vesna Stojanović, 
Associate,  
R&B College of Economics and 
Administration, Belgrade 
THE STATUS OF PERSONS WITH 
DISABILITIES IN INTERNATIONAL 











CRIMINAL LAW SESSION 
Room 6/1 
Moderator: Prof. Vojislav Đurđić, LL.D. 
Presentation of Conference Papers 
Working language: Serbian 
 
  Prof. Miloš Babić, LL.D. 
Full Professor,  
Faculty of Law, University of Banja Luka, 
Judge of the Court of Bosnia and 
Herzegovina 
CRIMINAL LAW CHANGES IN THE 
REPUBLIC OF SRPSKA: Harmonization 
with international and European criminal 
law standards 
 
  Prof. Dragan Jovašević, LL.D. 
Full Professor, 
Faculty of Law, University of Niš 
CONTEMPORARY CRIMINAL LAW AS 
AN EXPRESSION OF GLOBALIZATION 
 
  Prof. Ivanka Marković, LL.D. 
Full Professor, 
Faculty of Law, University of Banja Luka 
CRIMINAL LAW PROTECTION OF A 
CHILD'S SEXUAL INTEGRITY IN THE 
DRAFT CRIMINAL CODE OF 
REPUBLIKA SRPSKA: 
HARMONIZATION WITH EUROPEAN 
STANDARDS 
 
  Doc. Dušica Miladinović-Stefanović, LL.D. 
Associate Professor,  
Faculty of Law, University of Niš 
ISTANBUL CONVENTION AND 
CRIMINAL LAW PROTECTION OF 
WOMEN AGAINST VIOLENCE IN THE 
REPUBLIC OF SERBIA 
 
  Doc. Dragan Blagić, LL.D. 
Assistant Professor, 
Faculty of Law,  
University of Priština (Head Office in 
Kosovska Mitrovica) 
AMENDMENTS TO THE SERBIAN 
CRIMINAL CODEPERTAINING TO 
CRIMES AGAINST SEXUAL FREEDOM: 
Progressive or Regressive Solutions 
  Doc. Zdravko Grujić, LL.D. 
Assistant Professor,  
Faculty of Law,  
University of Priština (Head Office in 
Kosovska Mitrovica) 
NEW ALTERNATIVE CRIMINAL 
SANCTIONS: Definition and Main 
Characteristics 
  Prof. Marko Trajković, LL.D. 
Associate Professor,  
Faculty of Law, University of Niš 
Prof. Vojislav Đurđić, LL.D. 
Full Professor,  
Faculty of Law, University of Niš 
CRIMINAL LEGISLATION AND THE 
GLOBALIZATION PROCESS 
 
  Filip Mirić, LL.D. 
Associate for Post Graduate Studies,  
Faculty of Law, University of Niš 
PROTECTION OF PERSONS WITH 
DISABILITIES AGAINST 
DISCRIMINATION IN CRIMINAL LAW 
 
  Mirjana Sredojević,  
PhD student, 
Faculty of Law, University of Novi Sad 
CRIMINAL LAW PROTECTION OF 




  Prof. Snežana Brkić, LL.D. 
Full Professor, 
Faculty of Law, University of Novi Sad 
POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF 
AMERICANIZATION OF TRIAL 
PROCEEDINGS UNDER THE 2011 
SERBIAN CRIMINAL PROCEDURE 
CODE 
 
  Doc. Dejan Mirović, LL.D. 
Assistant Professor,  
Faculty of Law,  
University of Priština (Head Office in 
Kosovska Mitrovica) 
THE INTERNATIONAL CRIMINAL 
COURT AND SERBIA 
 
  Doc. Saša Atanasov, LL.D. 
Assistant Professor,  
Faculty of Law,  
University of Priština (Head Office in 
Kosovska Mitrovica) 
EXAMINATION OF WITNESSES IN 
TRIAL PROCEEDINGS 
 
  Ivan Ilić, LL.M. 
Teaching Assistant,  
Faculty of Law, University of Niš 
Doc. Veljko Turanjanin, LL.D.  
Assistant Professor, 
Faculty of Law, University of Kragujevac 
THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON 
FACT-FINDING IN CRIMINAL 
PROCEDURE 
 
  Prof. Miomira Kostić, LL.D. 
Full Professor,  
Faculty of Law, University of Niš 
CONVICT CRIMINOLOGY 
 
  Prof. Saša Knežević, LL.D. 
Full Professor,  
Faculty of Law, University of Niš 
Vanda Božić, LL.D. 
Research Associate,  
Faculty of Law, University of Zagreb 
Prof. Željko Nikač, LL.D. 
Full Professor,  
The Academy of Criminalistic and Police 
Studies, Beograd  
GLOBAL AND REGIONAL ASPECTS OF 
NORMATIVE AND INSTITUTIONAL 
FRAMEWORK FOR COMBATING 
HUMAN TRAFFICKING 
  Prof. Darko Simović, LL.D. 
Full Professor,  
Criminalistic and Police Academy, Belgrade  
Prof. Biljana Simeunović-Patić, LL.D. 
Associate Professor,  
Criminalistic and Police Academy, Belgrade  
CORPORAL PUNISHMENT IN LIGHT 
OF CHILDREN`S RIGHTS 
  Doc. Emir Ćorović, LL.D.  
Assistant Professor, 
Department of Legal Sciences, 
State University of Novi Pazar 
JUDGE IN CHARGE OF THE 
EXECUTION OF CRIMINAL 
SANCTIONS IN CRIMINAL 
LEGISLATURE OF THE REPUBLIC OF 
SERBIA: DE LEGE LATA and DE LEGE 
FERENDA 
  Doc. Darko Dimovski, LL.D. 
Assistant Professor, 
Faculty of Law, University of Niš 
Ivan Milić, LL.M. 
Teaching Assistant,  
Faculty of Law, University of Novi Sad 
NORMATIVE OBSTACLES TO THE 
IMPLEMENTATION OF THE ACT ON 









CIVIL LAW  
Room 14/2 
Moderator: Prof. Nevena Petrušić, LL.D. 
 
Presentation of Conference Papers 
 
  Prof. Miroslav Lazić,LL.D. 
Full Professor, 
Faculty of Law, University of Niš 
OWNERSHIP ON CONSTRUCTION 
LAND IN THE REPUBLIC OF SERBIA 
 
  Prof. Marko Đurđević, LL.D. 
Associate Professor, 
Faculty of Law, University of Belgrade 
THE INFLUENCE OF GLOBALISATION 
ON SERBIAN CONTRACT LAW 
REFORM 
 
  Doc. Mihajlo Cvetković, LL.D. 
Assistant Professor,  
Faculty of Law, University of Niš 
GLOBALIZATION OF CONTRACT 
LAW: INCENTIVES AND OBSTACLES 
 
  Doc. Ivana Simonović, LL.D. 
Assistant Professor,  
Faculty of Law, University of Niš 
DUTY TO DISCLOSE INFORMATION 
AND ITS RELATION TO VITIATED 
CONSENT TO A CONTRACT 
 
  Doc. Davorin Pichler, LL.D. 
Assistant Professor, 
Faculty of Law, University “J. J. 
Strossmayer”,Osijek (Croatia) 
ELECTRONIC SIGNATURE IN LEGAL 
THEORY AND PRACTICE 
 
  Luka Baturan, LL.D. 
Teaching Assistant,  
Faculty of Law, University of Novi Sad 
Stefan Radojčić, 
Junior Associate-volunteer, 
Faculty of Law, University of Novi Sad 
THE PRINCIPLE OF RECIPROCITY IN 
THE ACQUISITION OF OWNERSHIP 
RIGHTFOR FOREIGN ENTITIES 
 
  Prof. Dušica Palačković, LL.D. 
Full Professor, 
Faculty of Law, University of Kragujevac  
PROTECTION OF THE RIGHT TO 
LIFE:in the context of domestic violence 
and positive law obligations of the state 
under the European Convention and in the 
practice of European Court of Human Rights 
 
  Doc. Sanja Marjanović, LL.D. 
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